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t,&A figitln. 
ih Ain Cumann Al% aepiteatu aS Ceann to tUaSain, curMe AS pobasljeACet 
curo aS pinnce 1 bpAipc, asur curot eite aS cotripat te 9CA rpeAtw.01n a Ofi 1 mbtn a 
nsnC flor ap puaC an toaa. " CAo6 'o00 tAapartnALt'oo na a1rS1'1b bleeaSta Sae6eatata reo K " a ie 
telr an c-rean-rtpeAta'oClp rp&tnona. 0i re 'na tfuuie ap top F6ip, a ACpulm to batta 
an cig-6qd 
a aISe, cupan btaide aise 'na tLAti, asuAr as arhapc anonn CaArna'n 
t)6tAgr A an scteoaraieatC. asuir m& an poc-tL6mnin t$W as muAnntMp M an CumAinn tCtt ran bpAlpc. 
" 01 mo rpeat-re," ap prepren, " 'na Lti.fati aS A eaCdap aP A ettpe v ite 'eno 
na 5lairsvib bpea5ta tin unolt, agutr ir po-iiw6s acAm ArhipAryt," Ali 1etroean, "ma CA reap, no ri dabap rpP, 'na meArS." 
Camaittln 'n$a 1iai rin tainic mulinMp an umanmn aS bpuSa' anatt opamnn Arp 16r na r aove. Caiteoa1ap 
A freyle PA totutl n"a Reitrt6ige oeiPSe, at ur A an 
c-retipe a beot caitre acu o'innir (uncan Ceann Saitre rseut--rseut beas ruAasat SanI bpiS San btAr nat mbibim as cup an r-raotalp opm r61n a betit 'ga at-Altir 
rTAn tatalp teo. At 'A bolCe e 6 teut tOuncain, ba i1bp a tarin l 6 iey an SCutnann. 
flap A'oubpar eatta, i Mtero aup 6trCA AS An S-Cumann. )f an 5toine ap 
tibaolt tAn or a SCOrhip. 01i an eatat AS EiplS tap Ctiatan CNt Cuinne6tS, aSur 
clillneat na l-oiCte AS nculn;m Ap LSteAnn Asguy ai tot aSgu Ac ttiab. 
Ap tpioj a beit cupta 
ago DuIncan to np rseut, 'o'Elpi SdA11 diOpr amearS An c-ptuai. A4t-tionat 5At rolteA .d pot') ratati ti-OtAt rtAintue Otuncat0i 50o oithln, 
aSUI' mots6 'oo'n Cumnitn n1Ap tBeApp Sniotti 
'o 
nfoeeAnfa~vo{ na bonn '1A 5imtnne a bponna'" ap an r5eutal'te-bonnt 6ip no bontn Leatalt , cla actibA CA nCineavhalie 
tetl rein. 
tuMp An c-tlatoapan an telov ap TunAcan. O'ortitS O'uncan Sup bonn tdi 
a breapp teir, at urp xAn-tiotp teir bonn l6p 1tA pi5inne to tt-iomftuv, aSUr ap an 
Atbap yeo So mbrei6oip So nweean1rA' bonn piSinne cfly. Cuip an Cumann o'aon Sut piTn nM pi5inne i trpelym stUry tuS opIAou$o '00o' blyceiip An piSinn a tup 1 briatnAnlre. ogs An Cryce6ip tetr rior an c-rpA1, eot6At 
Miluj iapalnn 'na tLAtil ae., adrA 6 A Srappainsc Ap rslobot 6 5ti ann a po0 Spoppan 
an Cumainn 50 cOpamat Vaoi Star a ie 6 tAoMl'in. 
Ot, ot, o ! imo teun stir mo ea te Laotcpom ! Ap bpitteoaO vo'n Circedly, ir eat a bi te cup 1 n-lait aiSe oo'n Cumn 11 no nak pot Ap rASAlt aiie ran rpoppan ift oipoeao aguy oat na e-6ptinoe. 
bID t61p a oLLtt an 'pot-tualpirs reo apn ant Cum ann, a Sur bap rtuSA na tin a Soltt ri ap 'Ouncan CeAnn So1ire. At-tionas na roltis, aSur toirs miumncip an CAumatn a~ atatrap atnonn 
astry Azntt 
o bp6Onat ap a 61ei. fa telipeAb ChUlpea.ap a 5ctoitne 1 cotltlapt tap CA teetr : (a, an steur a breApp a tup 1 boelim to rpo1ppan an C umaintn a tonat te th-ot LAn So beut; auir (b) an tip ann a&p breoApr v1Cte .00e toeavcaIptj a fo6gtaW te 11-a5ait 'A 131p111n batititUSa) Ap fon 'otdatre 61in a kb ceapta a tbponnatC ap 
r5eutal'Ce an C~umamIn. 
b'ea & tLA'aom Cac-caoia> an tpoae eap aS a pob a fotteAt eata~, Asur 
mapin 'm e an tEa) torhaplutte6tpo a D ap a tbonnalb. 
" lr 
'dAo An tA," 
ap Ataproalp, " muinncip tipe-Fo-toinn AS curp Cupllm 
opantin a biet as out anonn 'na me-ae. 'Ootiie macanca, 'oaotne sbityceata, oa.otne 
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A a bruitt a tAn oe hiaoin fAosiata aSur na6 SfctonneOCa mA 
OS piglnn," A-pA tar'AtaI 
cip, a5 ApSouvatA roltiS (A bi VALAttf) so oeapmoanda 1 n-Aice a b6it. " it 
malt ir e6t taoib so Lt6p," ap reirea, " lan n notap a tnl an ttiAo1n faoatta reo so 
mine o o'n Copp 1 Ast1 to'n an1m. A SetamAolrp nonn nh ceAOAtpti. 11ap utly 
1F5 nA crie," A eoiraeti, '4 1In-1(11t atil re6in, an uiAlp teireannat a bioy aS cofia'tA 




a tacitn te muinncip tipe-ro-toinn na Aoiione 
laradra A bOet A5 cptatt 50 rio 5AS baitiatUSA airsin na mears ? " 
" Or map yin acA All tAiy," ap lan dAnoeanntd, "'fiottailnn-e b6aoib tIa 
reatrarli A rsAoitoatI a1lonti, asur a brAsait tCatt no S0 no151i L Soeon TIe, 
oninur," Ap e1rean, " 50 b reomrolir t'L na curl baiLbt1Uzc a6SUr te nS 0Ctu )paoiteAot a Delt as cup aolbnerly so riop ar tpoioe trhunnci na cipe ot n." 
" fla'r run 6," a 'Oortinatt Spiatanat, "so bruit 1A pitinn aS muinncip 
tOpe- po-tottn to bponnat oPalnn-nle, lap 661p," ar reireani, " sup o Weotat tiugainn 
5A1 tarrIpal a befir, assur 5san a boet aA Ccupr At c-rlublat, asur bpFEvtp corcAr ijtS 
bpinnic, opalnn-ne anonn ap a toA p ? " 
tIlitn AtarloAP oo'n Cumanti So e6tralite Anatt tug5minnt gan iappai an 
WA 1111nn;11 
nan 
16 rh Airtoe bi A4 muintcip oipe-ro-tumnn pout an lcual t U 
beatLrine no maP tb acu poltil rh Ap ow ieA6rl, sAur Sut Pitelr r6 r6in nap blkoan 
raoat 610b rall n CTr orat tuunirhbp O3 VA mba rpuno 6 nat mbelbeat gut cpoioeattlit Ar oceatraipi aq p ctillntilryi Au 'na meiars uaip rAn btiAtasn r a taat. " rpan asr ca'n Siotta bedS oaineat ro eo a5 rrearat opm," aP 4Aarvalr, 
a5 rineat an c-yoiti5 tit5 san n5iotta, " astr rAp eaSat So nnoeanyainn neapmAs no 
ar batt, ir eat mo DAaparhllt sup teapc pott beo a Cdup p11n an bonn, loninur," ap reOean," urp brl9lmrp o 'ouncan rreoAs a Cup ran bpott asur an bonn a Opotaen 
A t- rtuttineAt. 11 mat tr 1earAt to6 ren," ar AtatAtlp, "n tht eariPr bonn ipr a taxtted a~ r p6ca." 
" Seo, eo i " ar Duncan, As 61rlS rut a bruaPr Atarnar an opatn bea5 ro 
tuar Stan at a boeut, " 
nae buit ne6tcean orm 
a~ elrceatc tib rEin asur to bup 
ScurO btAxab ! . Sin lldab teit-pipinn Ar mo pOca-ra Am an ctp. 111A CA copi 
ette ran trAr-truinnuS]t reo acS yoAonnthla an ctLet ceunatlA teanattr, 'Dtinaldir an beout adsu rorstdyir an rporrAn, aSuyr br6rop So pdAt ad5Ab an bonln a bronnat 
optm-ya anot;--ma'r run 6," ar reeiran, aS atharC anonn 1 o 1 Ana iniPr an oS tfilt 
ar 4tarvait Cac-cAolo, "ma'r tpun 6 o bruit onn totti mop rin oppalb 1 o tC1ip 
tuae OSA piinne a bponnat opm-ra ar utc mo rSelt. gsur SA culpriCe celyrc 
opm," Ap relrean, "an nvian-obalp a np&S an Aait th6rP tin Cot-ih ears5 rElce aS 
4tgrp 
Ap Cdat-caoib ir eAos an roasear," ap rteroean, " a b1earriinn ap an 5ceikr: 
thteat A ba1athwAlt rein 
a 
SrSat aoinne." te reo o'eipi:S laCytnan 
an Cm umann ann r fneut oub na coipni]e p a dtrhatAt ; 
0DaaIP r6 o jeapaSs Ap O uncan a belt 'na tor asAsur oubampr nat ScuatAit r e a 
t6teth'o reo oe 6a1lnnc SAn t61LLt ay beout Staaipe 6 cuipedq an Cetoa tumann ap bun. 
Nf a tuItted)t ']ga pA aA an tiatCnapan, at ma U bd b eaS a tu5 ctuar 5o. 1 pit opyae an taxt~apartn bi stoi aI5 A5 bpujae t natt clUn an l-cpulnunt15a 
A5 tappalt a beit a cupA bac Alp. 'r at a bi ' p A5 an nItOp no nap cOIa 
i mbdiveAnnat don ypaitpin a pift nAt nwoeanrat eroap an SWtIp aradp ao, na toradi 
aCe. 01 iDuncan eoann eiilre a5 bpu$aO amat ap tops a t6it 1, n-aice an "n6uc. 
tuaip a tlpoi6 'Duncan an p1tc6oeaC, buAlt 1An mop mac Spuda111 buitte tneAth- 
tpacaipea~ ne ttiatt e vApa aip t mbatt 6Smi 1 n-awce UAp an lCit, asau Cutp Dauncan 
raot tom-eoaaitb 5an a beut a torstaL, no oipeao aSur a teon~ a tLuanSza 5so 
eronn test-otiatna. 
Dap nni61S bFe'olr unt to ratcin rpaoiteAtC a buattusL an butte Qn 1 t$p 
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at COIt A p UtIncAn, A5ur Suti ce6 'tlaoPo6eACt A bi Ar ~1 f4fitlb A am-rA nutlfl 
faolteaV 5up1 cauitte oApAy a ConnAit me A5 lan mtlo1 'na ,& iC. 
Cadf eir eo o'eaI~tlS 5oote bea5 1 tAl n"A rpAvj e lnn a A eo lan mop mac Spbuaa'Ot 
asut SArlSr)eat eoite dapalb ainm 11ac-an-C-SAaoi anAi (6 Coipeo tot mApcAi 1 secloti a mbaea, AS cup 1 5c61t or cotflap 4An c-rtutal gSupAb eat cotpiac an Ctalttf 1111i 
a t0 eacoppa. 
" Im1a'r ruo 6," ap Ouncan Ceann Sintre, A5 6p1S a it so ti-lomaiapcA6t a11 
4on Cearo 6'n 5-cuinnu a'CS " ma'r pto 6 oo 0uit yonn oppat) tuat CA pltinne a 
lyoonnn orm-xa, culpitit cpi teit-pitinni 
te mo telt-piSlnn-Ne ac, 'nA tuite v'lnnleo 
Ar an gcctp, au S Ca biSeanlln Aon tatt A5A1) a belt A5 'out A5 bacateatrC astur 
a S'eanait bSit boitCc1 'oTip-ro-toinn-no 1 ocip or clonin ruine," a Aretrean, " at 
both beas." 
to reo 0os lan mop as5tr a tuaitte anatt 1 in-Alce 'Ouncain astr 0o 'uncan pay 
beaani 1 11-alce an tlnue. 
'O'p'outig an c-Uat'aran an teabap mfp asur Ctaltedahil Tatar A Cup 1 0rV1Atllalre. 1 SCIOt50101111 teat-uIle 01 i lte sAlrseitea AS bogat o ocaip Anior 6'n r5iobot, na 
h-iorwcsAi 
as atUba0 plta, 'CA piobalie 
a relnm pompa, asguy an teabA mop Ap 
lomoar A4 a 
nS~umwtmt Acu. bi conlha meai'aln F ran tebapy O1 41n 1tLA t eOinui An Cumantn 6, AsIr. ir m6 na in apir a OjulrtlL e hteztgan 'na Cul rslpiBlnn 0 itOn. in minic Astiu 1 o 'a L teiex a tulceann an Cuminnn t crpom-fuan feattchamne. 
o50 seArppp torp na baicte reo tAlnic an Circeip., an Rtnaroe, asutr lan mop, agar Ctatsearth b*ata Ap trtucAItt tLMre acu. 0i eotalp an ~5tobolt 'na lpb0oca u 
a 
SCtirceOp. 
'O'rorsalt cOlsear 'oe 
ena sairStlb an teaoap m6p A5 teatanad 97,689. Sineoa Ctalteai baratartS An Ueatoapan. 
'Dpc nools ea'n Apo-tonnpa a bi an 
ctaLeAtfh reo, ni11t na onfnla', at map pirn ta1 6AtAl aP a 0b an rean-rpeatALAV61p 
A4 cup bE6t 1 n-Alr na meipSe alp. flug an t-llat'afan speom as An Sctlitte6ti, 
utal rUir ope&imipe, asUr 0bi as rspiobai asur a5 rqpiobak fuay no sup rs-tob 
r6 
atiom 'utincam 
leantin S1lOre stan amat ar teabat 61Ap an Cumaitin. At 6 ba pu' 6 sup seatta6 an bonn oo Ouncan, ea paCat an Cumatn rp air ap a pTtn ran metr 
reo. 
"1 coas o ' u b p 5Cumnn omorat," ApV' All r-Oro6ip, A5 bo&XC anatt 0 
a t'opa(r (a tlttdat-clnn '1nA tAlmti aiSe) asur a5 Avfituaa so catatfi, so 'oirpeat map 
o'utht6pCOr 
1 t tal tsalpic na papaolrce, "1 S;ce5 
'oo sbup EnCumann omorad, ir 
eaW a riotralmn re ift> no na reatUrapi A f-eOtat 
anonn 5o h-Gipmnn ap tops an 
'A P1Slnn reo; no calm citnce -oeapbtsa," ap trerean, " sup b'otc a StacrAt A1p scAlpoe 'oitre 1 n-lnlr na Unaoi e, oA sctuiltnfrli 50 po100 earpal 
Allp11.' 
opaltin, San 
rlnt an dee tiuipe . a feotat tuca-ran. 
" ma'r a*ttalt aS nout a t6oait na scpeda rib," ap Duncan oeann Sluire, 
" nap etivup ap mears bup inAlrholb, astur nate amears btup ScAlplolb ltre, A pa c'S 
rio 'gS OCOgalt? ?" 
"Celrc aSam oppalb," ap lan tiAoaetna :b "ma tuS~nn muinncip tipe- yo-toinn culpea 'obitnn a belt aq 'out anonn as bAlttltaS Al~D 'n114 meats, a5ur nat ;cculepeaInn mulinnlt1 na h161ieann iAonl eeat oprnn01 6 Ceamn ceAn n004 A btlaoia, 
ce bl-iam na cAiloe a~ur ce -1tw na n ltirmoe 
? " t reAryeoan 
o cabanca. 





BAlpatfifta-pan, t14pab hIs' mulnnctirp ie-vo-tulnn 
tna cAmipoe, 5v~I nap til6 no 
3o malt a bFearay 06e 11E-lan i  11AlthO. 'O'aonrcg anti Cumann toei an 1Uatoapan, 
r85 
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asguy sub1c AtIjLutlAtAD Cat-Taolb 
so mtrbrlroit o mbertexOt rL 6pn 1i n-innlb an 
'QAt-P curto lo'n Cetir a 
xftul5tAas t-tAp-nl-tfrApA6. 0 culpeat an Slotta beAS 1 tuite 'A teAdbat, tAparoAlp AS PrPeAroAt li 
F61A, aSUy ma 01i 6IA tonl1 an elolAp-rieroatalt 6 &ta~arolp--al ytin. leawAt too'tn ioorpopeA eso LAt. biteAtt stOpttA A5 6111S Bo h-1-Apo Ann t A 
tlbiptb. b'i a n lothllpte Arw 
A ftocupt~e~StO A tOelpeAt110 no nA eetrifpi A r SoltelAd 
anonn 50o h-eiptmin. 
Ah an 'oeld c6 to0, mdroiin bpeA; )othnAiS, 0oo rc 
cApbAe1o 
Amt Ac Cea1nn- 
tod-t- ASS in. San SCapt.b6 'eipteAnna Of an eabAPd 1611t, an Spoppan, AS5ur 
CLAlteatoti atr4 , asur lan tolp mac PuassAgl, an Citycetf agsu aln Rtl.aite ma- 
corAllncoir 'na meArS. 
FAsrg 'OuncAn Tenn rioarei 
'1nA oeArt-k 
'na AonApt I Ap rna rpAtoe, ASur 
cewa 
adtAe 
o'n SCumann na c i thite *eu5 noe b6tACp abaite a Cup 'oe kA 
a faonnaib 
totfr matt asur a b'6t 66. 
Rmnle A11 CumAnn moiLttL beA S015 uIilAe 1 SCtAtAn tLot Abalp (5s sup 5g San 
teir an sCtatan a belt na cpi hiite 6 Ceann tLo LtaS Am). Sut Atp AsAoapA an CLtaan 
cpAtrnna Cui Cn Cumtn 1'Aon Sut p in i1 belm. b'i Al mlAtt A b1 Letr an pit p reo tlo A CupI n-Ilit 0o'n c-rAdoSAt SaeteAtAt n116 pot) Ap aait nlA cpuirnne aon neat 
apiatti cotii beav'oat, 
tot 
h-tomAecAt., adAur tohi beog te nApe te Ouncan ,Cesann Sit1te. 
AS teo 1PUAt an U Clitif5 A t5pioS Rtln"Aite aln Cumainn ap an apiter aec 
A 
bf Al5 Ceoann-tLot-tS;ain. bOieann ore 'o6Utatsar AI an RnAnd Oe an Uaipio c a belt t 
anStn-rwtjiinn ASne 1 5-cionn teiyt e t h-upt- e Fap eA eo caip 6t 5A, oepveXot;; no 
munAAt to OA p1ihnn oe CAtn a ioc at A6 foc AL b OileAnn 5tn l piob u ge. I)Ainncetap All CAin reo A A tuAparoAt. . 510 gup mo jr5ur Sup miLtotta;e IntnlM tuipapoait At 
Rlnalteo, I iomr a tim btia'atin nat mbi6oeAnn pit;inn lp 
bit Le FASatL 
axs5, 
ab S5upab 
Afaita a bitoeAnn curpapdfat beoa toe FAait uav as an 5Cumann. 
11ar f' oo ptp an Ac-toan-;nily a tiotann Conn1pat n1a SgetLo t ;utAparzAt to na Rvaitoe-ran, rhotpminn Oibt moibon-r5spf1vuats 5&ut ma(C'nAtrh A. OenAti ap 
nUal-SnAy arAn CumAinn. 
mA1p Aoubpar teala, it I culapirs an Rtlnaloe A rspiobAr-ta ior, roc'at Af 
Pocat, ar q teatbap m6p 
n Cumainn, otrhi mplt anur 
bp VrmDi tiom aa,x AnAt~ 
amat. 
Ca bitehe All ctiUAlpt toffi rm'oA yeo AcU rac n c-'eon-Ainmppt. zaoi tfi na 
tUStlatr ran OLtatain 1867 Ltetlm map A teonAr : " Cuat an Cumann wintia Ap AepivOeAC so 5teann etttu-Stann mjp Flatain, 
uat~neat, ctpm, capcMap. buiteAtar 1oo'nl Ri5, batnneamap So t6ip an batte amat 
san clairme." 4~ Teo bun asguy bdAp na cuampirse, Asguy o enthlin ye6n t 'n po-tfwaa I 
map tuApit rs. 
OAlti nvOr iit pi-AAnnatil inl a CCumO An ACumntl a AepiOeatc So 5tAnnll eltro 
-no So0 leAnn " ;plym captrhA " up bit eite oa tEito6o.) 
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